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K u r z f a s s u n g : Auch in der Region zwischen oberer Mindel und Wertach werden Indizien 
einer donaueiszeitlichen Vorlandvergletscherung gefunden. Der westliche Lobus des pleistozänen 
Lechgletschers war während der Donaueiszeit bis in die Gegend von Kaufbeuren vorgestoßen. 
Diese Tatsache wird durch das Moränenvorkommen bei Bickenried dokumentiert. Moräne und 
zugehörender Schotter verzahnen sich zwischen Bickenried und Irsee. Das Alter der donaueiszeit­
lichen Ablagerungen ergibt sich aus ihrer stratigraphischen Beziehung zu den jüngeren Schottern 
und Moränen. 
Ein fossiler Boden trennt bei Grub den liegenden Günz-Schotter von der hangenden Mindel-
Moräne. Diese Tatsache und die vorliegenden Ergebnisse anderer Autoren aus dem unteren Min-
deltal erlauben, das Mindeltal als Stratotypenregion für die Mindeleiszeit vorzuschlagen. 
Zwischen oberem Mindel- und Wertachtal liegen Schotter u n d Moränen der Würm-, Riß- , 
Mindel- und Donaueiszeit vor, es ist nicht möglich die Günzschotter exakt mit Moränen zu ver­
knüpfen. 
[ T h e P l e i s t o c e n e G r a v e l B o d i e s a n d M o r a i n e s b e t w e e n t h e U p p e r M i n d e l 
a n d t h e W e r t a c h V a l l e y ( G e r m a n A l p i n e F o r e l a n d ) . ] 
A b s t r a c t : Pointers of a Donau-piedmont glaciation could be found also in the region 
between the upper Mindel and the Wertach valley. The western ice lobe of the pleistocene Lech-
glacier has advanced the region of Kaufbeuren during the Donau-glaciation. This fact is docu­
mented by the presence of moraine deposits at Bickenried. The Donau-moraine and the correlating 
gravel body are intertonguing between Bickenried and Irsee. The age of the Donau-glacial 
sediments could be concluded from their stratigraphie relations to the younger gravel bodies and 
moraines. 
A fossil soil separates the underlaying Günz-gravel body from the overlaying Mindel-boulder 
clay at Grub. After this fact and the results of other authors (area of the lower Mindel valley) 
it is allowed to propose the Mindel valley as the stratotyp-region of the Mindel glaciation. 
Gravel bodies a n d moraines of the Würm-, Riß- , Mindel- and Donau-glaciation are existing 
between the upper Mindel and the Wertach valley, it is not possible to connect exactly the Günz-
gravel bodies with moraines. 
1 . Einleitung 
Albrech t PENCK fand die Vierg l iederung des Eiszei ta l ters , welche er an den vier Fe l ­
dern v o n Memmingen erarbei te t und als beispielhaft beschrieben hat te , in der Gegend um 
Kaufbeuren bestätigt, denn „einen k a u m minder guten E inb l i ck in den Aufbau der I l l e r -
Lechpla t te , wie die U m g e b u n g von M e m m i n g e n gewähr t die Gegend un te rha lb K a u f ­
beuren . . . " (PENCK & BRÜCKNER, 1 9 0 1 — 0 9 : 4 0 ) . D a s Lechfe ld ( A b b . 1 ) entspräche dem 
M e m m i n g e r Feld ( W ü r m ) , das Augsburger dem Hi t zenhofene r ( R i ß ) , das R o t h w a l d f e l d 
dem Grönenbacher (Minde l ) und S tof fe r sberg /Kanze l den Schot terkuppen von K r o n b u r g / 
H o h e m R a i n (Günz) . D e r Günzschot ter l iege allerdings nur a u f den beiden K u p p e n des 
Stoffersbergs und der K a n z e l in geringer Ausdehnung vor und sei nur dürftig aufge­
schlossen. „Ausgedehnter ist er l inks der W e r t a c h : er k rön t hier die H ö h e n über K a u f ­
beuren, . . . " (PENCK & BRÜCKNER, 1 9 0 1 — 0 9 : 4 4 ) . 
*) Anschrift des Verfassers: Dr. K. J . R o g n e r , Hochschule Lüneburg, Wilschenbrucher 
Weg 84, 2120 Lüneburg. 
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W ä h r e n d über die Schot ter - und Moränenlandschaf ten westlich der Obe ren Mindel 
eine ganze R e i h e von Pub l ika t ionen auch jüngeren D a t u m s vor l iegt (SCHAEFER 1 9 5 4 , 1 9 6 8 , 
1 9 7 3 , 1 9 7 9 ; SINN 1 9 7 2 ; JERZ et a l . 1 9 7 5 ) , ist der Bereich der .Höhen über Kaufbeuren ' 
seit EBERL ( 1 9 3 0 ) wenn überhaupt , dann nur sehr randlich behandel t worden (SCHAEFER 
1 9 6 8 , 1 9 7 9 ; GLUCKERT 1 9 7 4 ) . Diese e twas vernachlässigte Region zwischen Friesenrieder 
R i n n e und Wer tach ist einer der Schwerpunk te der folgenden Dar legungen . 
Die Ergebnisse fußen auf Felds tudien, die ich während der J a h r e 1 9 7 4 / 7 5 (Magis ter ­
arbei t ) und 1 9 7 5 — 1 9 7 8 (Disser ta t ion) durchgeführt habe . D i e Pub l ika t ion bisher nur in 
maschinenschriftlicher Manusk r ip t fo rm vorl iegenden Ma te r i a l s hal te ich zum jetzigen Zei t ­
punkt für s innvol l , weil im gesamten Alpenvor land T y p l o k a l i t ä t e n und Typregionen 
dieses klassischen Bereichs der Quar tä r forschung zu erarbei ten bzw. zu überarbei ten sind. 
Dies wurde unter anderem nötig, weil einerseits Zweife l am Al ter der PENCKschen Minde l -
typ loka l i t ä t geäußer t wurden (LÖSCHER 1 9 7 6 ; EICHLER SC SINN 1 9 7 5 ) , andererseits aber 
Abb. 1 : Die Lage des Untersuchungsgebiets. Die eingerahmte Fläche gibt das Untersuchungsgebiet 
wieder, sie ist identisch mit der Fläche der Abb. 3 und Abb. 7. Angegeben ist ebenfalls die Lage 
der Längs- und Querprofile (Abb. 2, 4 , 5, 6, 8, 9) . S = Schotterkuppe des Stoffersbergs, K = Ab­
lagerungen im Bereich der Kanzel bei Stöttwang. 
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auch klassische G ü n z m o r ä n e n (im S inne PENCKS) bisher nicht in dem M a ß e und U m f a n g 
auskar t ie r t werden konn ten , die eine Ansprache als T y p l o k a l i t ä t oder Typreg ion zulas­
sen würden. Folgende Ergebnisse dürften v o r allem hinsichtlich einer T y p r e g i o n für min-
deleiszeitliche Ablagerungen von Interesse sein. 
N a c h Abfassung des Manuskr ip tes erschien eine Arbe i t von I . SCHAEFER ( 1 9 7 9 ) ; a u f 
sie w i rd im Schlußwort eingegangen. 
2. Die eiszeitlichen Schotter und Moränen 
D e r Ki rchhe im-Burgauer Schotter ( A b b . 1) wurde von LEGER, LÖSCHER & PUISSEGUR 
( 1 9 7 2 ) nach pedologischen und von LÖSCHER ( 1 9 7 6 ) nach schotterstratigraphischen K r i t e ­
r ien als eindeutig d r i t t l e tz te , d. h. mindeleiszeit l iche Ablagerung im S i n n e PENCKS dat ier t . 
Auch im Anschluß an das LöscHERsche Arbei tsgebiet , in der Minde lhe imer Gegend, k a n n 
ein südlicher moränennahe r Te i l des K i r chhe im-Burgaue r , der Romat s r i ed -S imonsbe rge r 
Schot ter mittels der Scho t t e r - und Moränens t r a t i g r aph ie als mindeleiszeit l iche Ablagerung 
angesprochen werden ( A b b . 2 ) . D e r zwischen ä l tere Ablagerungen eingeschachtelte Scho t ­
te rs t rom war die S a m m e l r i n n e verschiedener zwischen Wertach und O b e r e r Günz w u r ­




Abb. 2 : Querprofil zwischen Kammlach- und Flossachtal nördlich Mindelheim. Der Romatsried-
Simonsberger Schotter bildet hier, wie auch im gesamten Arbeitsgebiet, die drittletzte pleistozäne 
Akkumulation, sein Alter ist mindeleiszeitlich. 
ränen zu glazialen Ser ien verknüpft werden können. A n h a n d der als mindeleiszeitl ich da­
t ier ten Akkumula t ionen kann eine r e l a t iv gesicherte Altersansprache der anderen ä l teren 
und jüngeren Ablagerungen erfolgen. 
D i e stratigraphische Gliederung und Trennung der einzelnen ple is tozänen Sed imente 
wurde vor allem durch Erfassen ihrer Auflagerungsbasis auf der O b e r e n Süßwasse rmo­
lasse, durch R e k o n s t r u k t i o n der Pa läogeograph ie , mi t H i l f e schotterpetrographischer 
Me thoden und in e inem Fa l l mittels eines fossilen Bodens durchgeführt. 
2 . 1 . D i e d o n a u e i s z e i t l i c h e n A k k u m u l a t i o n e n 
D e r I rsee-Oggenr ieder Schotter ( A b b . 3) streicht an der oberen T a l k a n t e des S t e i l a b ­
falls zur Wertach aus und kann mi t H i l f e seiner U n t e r k a n t e zwischen Oggenried, I r see 
und Apfel t rang ver fo lg t werden. E r ist identisch mi t dem von PENCK beschriebenen und 
als günzeiszeitlich eingestuften Schot ter der ,Höhen über Kau fbeu ren ' ( 1 9 0 1 — 0 9 : 4 4 ) . 
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Abb. 3: Die lokalen Bezeichnungen der verschiedenen präwürmzeitlichen Schotter und Moränen 
sowie die Höhenschichtlinien der Tertiär-/Quartärgrenze. 1 = Würmendmoränen, 2 = Rißend­
moränen, 3 = Mindelendmoränen, 4 = Tertiär/Quartärgrenze und ihre Höhenlage über dem Meeres­
spiegel, 5 = Grenze zwischen Romatsried-Simonsberger Schotter (östlich der Linie) und den Schot­
tern des Warmisrieder Feldes (westlich), die an der auf günzeiszeitliche Nagelfluh (Abb. 5) auf­
gefahrenen Mindelendmoräne von Grub wurzeln. Kariert = Hochterrassenschotter, schraffiert = 
Rißeiszeitliche Grundmoräne. A. = Apfeltracher Hochterrasse, B . = Bayersrieder Schotter, Baisw. 
= Baisweiler Wald Schotter, B .U. = Bahnhof Unterrammingen, E . = Friesenried-Eggenthaler 
Schotter, G.-W. = Grub-Warmisrieder Schotter, H . = Hirtwald Schotter, Hö. = Högel bei Bais-
weil, Holzh. = Holzheuer Höhe (Mindelendmoränenwall), I.-O. = Irsee-Oggenrieder Schotter, 
L = Rißendmoräne am Ludwigsberg, M. = Mindelheimer Schotter, Ma. = Schotter und Moräne 
von Mayers, N . = Schotter von Nassenbeuren, O. = Oberburger Schotter, Rei. = Schotter des 
Reiteisbergs, Rie. = Grundmoräne von Rieden, R o . = Romatsrieder Endmoräne, Rö. = Röhr-
wanger Vorstoßschotter. 
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Südl ich K le inkemna t b ie ten sich nur wen ige E inb l i cke in seinen sedimentologischen Auf ­
bau, da eine Ube r f ah rung durch jüngere M o r ä n e n s t a t t f and . S o k a n n die zu e rwar tende 
V e r z a h n u n g mit M o r ä n e in diesem Bere ich nicht und der Vors toßschot te r nur ganz ve r ­
e inze l t eingesehen werden . 
D a s westlich B ickenr i ed ( N E U 6 0 ) und am R a n d eines Nagelf luhriedels im K e m n a t h 
W a l d ( N E U 3 8 ) aufgeschlossene M a t e r i a l muß als M o r ä n e und als e israndnahes Sediment 
angesprochen werden. D e r überdurchschnittl ich hohe Kr i s t a l l inan te i l beider A k k u m u l a ­
t ionen weist sie der gleichen Ablagerungsper iode zu. D a s Feh len von Quar tä rnage l f luh-
geröl len , die andersgear te te petrographische Zusammense tzung — deutlich höherer Ante i l 
an kr is ta l l inen Ge ro l l en als bei den postgünzzei t l ichen, aber geringerer als bei den günz-
eiszeitl ichen — und d ie hohe Lage der Auflagerungsbasis gliedern den I rsee-Oggenr ieder 
Scho t te r als e igenständig gegenüber den jüngeren Schmelzwasserablagerungen aus. A n 
dieser Aussage änder t auch die schon genann te Übe r f ah rung durch jünge re M o r ä n e nichts. 
S o w a r e n die nördl ichsten Zeichen des Mindelgletschers , der auf ä l te re Ablagerungen auf­
fuhr, a m Südrand des O b e r e n Dorfes v o n Irsee zu fassen, w o in einer B a u g r u b e ( N E U 4 5 ) 
moräniges Mater ia l m i t sehr geringem Kr i s t a l l i ngeha l t aufgeschlossen war . In Bereichen 
mi t e iner derartigen D y n a m i k muß mehr denn j e die Schot terbasis als das hier verläßl ichste 
K r i t e r i u m zur Gl iederung der p le is tozänen Ablagerungen herangezogen werden. D i e zum 
Irsee-Oggenr ieder Scho t t e r gehörende E i s rand lage ist nur wenig südlich Bickenr ied anzu­
nehmen, denn der H a b i t u s des Schot ters zeigt einen nu r kurzen T r a n s p o r t im Med ium 
Wasse r an, nach oben h in geht das S e d i m e n t sogar in M o r ä n e über. GRAUL ha t te 1 9 3 8 in 
unveröffentl ichten Kar t i e run te r l agen , die er mir g roßzüg ig und dankenswer terweise über­
l ieß , die Ablagerungen bei Bickenr ied .unbedingt als M o r ä n e ' angesprochen. D i e e twa 
4 0 J a h r e auseinanderl iegenden Fe ldbefunde decken und bestätigen sich gegenseitig. D i e 
donaueiszeit l iche g l az i a l e Ser ie hat e ine M o r ä n e bei Bickenr ied , einen Übergangskegel , der 
e t w a bis zum K e m n a t h W a l d reicht, e inen Schot ter nördl ich davon ( S p o r n von Oggen-
r ied) und einen Vors toßscho t te r südlich v o n Bickenr ied . 
Abb. 4 : Querprofil der pleistozänen Schotter nördlich Irsee. Die Treppung der Donau-, Günz-
und Mindelschotter resultiert aus dem Abwandern der pleistozänen Ur-Wertach nach Westen. 
D a s Al te r des I r see-Oggenr ieder Schot ters ergibt sich aus der L a g e zu den jüngeren 
Ablagerungen ( A b b . 4 ) , wobei der a u f die K ichhe im-Burgaue r Terrasse laufende R o m a t s ­
r ied-Simonsberger Scho t t e r als zusätzl iche E ichmarke dienen kann . D e r I rsee-Oggenr ieder 
Scho t te r gehört einer fünftletzten Akkumula t ionspe r iode an, und da für diese eine glazia le 
Ser ie exist iert , wird die D o n a u k a l t - zur Donaueisze i t . 
D e r donaueiszeit l iche Schotter deckt im Norden den schmalen R iede l von Oggenr ied 
a b ( A b b . 3 ) , seine W e s t g r e n z e bildet das T a l von E i b e r g . Be i M a r k t I r see endet er südlich 
der a l ten Gemeindekiesgrube (in 7 5 8 m, N E U 4 1 ) , in welcher jüngere Schot te r in 7 4 8 m 
( N E U 4 0 ) dem T e r t i ä r auflagern. I m O b e r e n D o r f v o n Irsee setzt der donaueiszeit l iche 
Scho t te r unterhalb der k le inen Ki rche ein und läß t sich mi t seiner U n t e r k a n t e über Bicken­
ried ( N E U 4 6 ) , K l e i n k e m n a t , G r o ß k e m n a t ( K A U 2 8 ) bis nach Obe rbeu ren ( K A U 3 6 ) 
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ver fo lgen . We i t e r e Angaben , wie e twa die N e n n u n g seiner Wes tg renze müssen unterble i ­
ben, da der Schot ter , wie bereits e rwähnt , von jüngerer M o r ä n e überfahren wurde . D e r 
I r see-Oggenr ieder Schot te rs t rom k a m i m Wes ten eines Ter t iä rhügel landes , das sich zwi ­
schen Wer t ach und R o t h w a l d erstreckte zur Ablagerung (ROGNER 1 9 7 9 : 1 2 3 ) . D e r Abfluß 
w a r nach N o r d - N o r d - W e s t z u m heutigen M i n d e l t a l or ient ier t . 
West l ich der Fr iesenr ieder R i n n e l iegt nördl ich des R ö h r w a n g e r Mühlbachs zwischen 
Ascher Bach und Germbäche l der andere donaueiszeit l iche, der Hi r twa ldscho t t e r ( A b b . 3 ) . 
E r setzt an der M ü h l h a l d e südwestlich E g g e n t h a l ein und ist über das G e w a n n ,1m Buch' 
( M R E 1 8 ) , den S te i lhang westlich E g g e n t h a l ( M R E 1 7 ) , H o f W a g n e r ( M R E 2 1 , 2 2 ) , den 
H i r t w a l d ( M R E 2 , 2 3 , 2 4 ) bis hin zur Spornsp i t ze ( M R E 2 5 ) zu verfolgen. Zu dieser A b ­
lagerung gehört wei ter westlich auch der Scho t te r zwischen Baye r s r i ed und W e b a m s . 
E i n e Ve rzahnung dieses Schotters m i t M o r ä n e ist frühestens südlich von Bayers r i ed 
anzunehmen. O b die in der s tark verschüt te ten Kiesgrube nördl ich Webams ( M R E 4 ) auf­
gefundene M o r ä n e zu den donaueiszei t l ichen Ablagerungen gerechnet werden k a n n , ist 
sehr fraglich, da im einsehbaren Bereich durchaus auch jüngeres M a t e r i a l anstehen könnte , 
w o r a u f Nagelfluhgeschiebe hinweisen würden . D i e T ie l enve rwi t t e rung der D o l o m i t e 
spricht aber sicher gegen die GLÜCKERTsche ( 1 9 7 4 : 1 0 2 ) r ißeiszei t l iche Einstufung. S o sind 
noch in 7 7 4 m ( = 12 m unter G e l ä n d e o b e r k a n t e ) 50 °/o der D o l o m i t e verascht, die anderen 
mürbe oder faul (Benennung nach FEZER 1 9 6 9 ) . 
D a s in den Kiesgruben v o n Bayer s r i ed ( M R E 3) und v o m H i r t w a l d ( M R E 2 ) gefun­
dene grobe, aber gerundete M a t e r i a l m u ß nicht unbedingt die N ä h e der donaueiszeit l ichen 
M o r ä n e n l a g e anzeigen, denn es k a n n auch F o l g e einer R innenrands i tua t ion sein. I m G e ­
gensa tz zur Kaufbeure r Gegend m u ß hier eine exak t e Loka l i s i e rung der donaueiszei t ­
lichen E is rand lage unterble iben, sie k a n n nu r annäherungsweise südlich B a y e r s r i e d e twa 
a u f der L in i e W e b a m s — E g g e n t h a l ve rmute t werden. N a c h dem Hab i tu s der Scho t t e r am 
S te i lhang bei Eggen tha l k ö n n t e die M o r ä n e sogar noch wei ter südlich liegen. 
D e r H i r twa ldscho t t e r (mi t den Bayers r i ede r ) ist eine Ablage rung der Donaue i sze i t . 
D i e bisherige Al tersansprache reichte v o m Mi t t e ld i luv ium ( H ö h e r e A l t m o r ä n e nach 
SCHAEFER 1 9 6 8 ) , über die Mindele iszei t (SINN 1 9 7 2 ; GLUCKERT 1 9 7 4 ) bis zur Günzve re i -
sung ( G I -Schot te r nach EBERL 1 9 3 0 , ä l t e re Deckenschot ter nach JERZ et a l . 1 9 7 5 ) . D i e 
Lagerungsverhäl tn isse bei G r u b ( A b b . 5 ) weisen dem Hi r twa ldscho t t e r ein höheres Al te r 
als dem liegenden Günzschot te r der B o h r u n g zu. Auch das Dive rg ie ren der Schot tersohlen 
wei te r im N o r d e n ( A b b . 6 ) br ingt Ind iz i en für das unterschiedliche A l t e r v o n G r u b -
Warmis r i ede r und Hi r twa ldscho t t e r . 
2 . 2 . D i e g ü n z e i s z e i t l i c h e n A k k u m u l a t i o n e n 
S ie sind noch kleinflächiger als die donaueiszeit l ichen Ablagerungen erhal ten ( A b b . 7) 
— bei PENCK ( 1 9 0 1 — 0 9 : 4 8 ) waren sie noch die am weitesten verbrei te ten Scho t te r — 
sie können aber durch ihre Lagerung bei G r u b ( N E U 2 1 ) unter der M i n d e l m o r ä n e zeitlich 
annähe rnd genau fixiert werden . 
D e r Grub -Warmis r i ede r Schot ter , der zwischen den namensgebenden Or t en die obere 
T a l k a n t e bildet , setzt zwischen K l e e m a i e r ( O G Ü 2 9 ) und Algers ( O G U 5, 6 ) ein, wobei 
die Moränennagel f luh nördlich des l e tz tgenann ten Wei lers nicht m i t absoluter Sicherheit 
den günzeiszeitl ichen Ablagerungen zugerechnet werden kann . Ü b e r Ziegels tadel ( O G U 3) 
und den R ö h r w a n g e r W a l d z ieht der Scho t te r bis au f die B r e i t e von Un te rme lden 
( O G Ü 5 1 ) , im Bereich des R ö h r w a n g e r Mühlbachs ist er durch fluviat i le E r o s i o n ausge­
r ä u m t worden . E r setzt wieder östlich des Hi r twaldschot te rs bei G r u b ein, a lso nördlich 
des Mühlbachs , und weist dor t eine Unte rkan tend i f fe renz von mehr als 10 m zu dem 
ä l te ren Schot ter au f ( A b b . 5 ) . 
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Abb. 5: Querprofil der pleistozänen Ablagerungen bei Grub (nordwestlich Eggenthal). Der günz-
eiszeitliche Grub-Warmisrieder Schotter wird durch einen fossilen Boden von der hangenden Min-
delmoräne getrennt. Der genannte Schotter liegt deutlich unter der Basis des donaueiszeitlichen 
Hirtwaldschotters. 
V o n einer ihn über lagernden M i n d e l m o r ä n e wird er durch einen fossilen Ve rwi t t e ­
rungshor izont getrennt. D ie se r fossile B o d e n in dieser s trat igraphischen Pos i t ion macht 
die L o k a l i t ä t Grub zu e iner der Schlüsselstellen des P le is tozäns zwischen O b e r e r Minde l 
und Wer tach . 
D i e Bohrungen bei G r u b ( N E U 2 1 ) wurden von D r . H . JERZ ( B a y e r . Geo l . Landes­
amt ) geologisch aufgenommen, der mir dankenswer te rweise das B o h r p r o t o k o l l zur V e r ­
fügung stel l te . D i e Höheneinmessung der B o h r p u n k t e wurde von mi r selbst vo rgenom­
men, indem ich von Höhenf ixpunk ten der Landesvermessung ausging. D i e Bohrung er­
gab, d a ß au f Oberer Süßwassermolasse zwischen 7 3 7 und 7 4 2 m ( A b b . 5 ) eine s tark ver ­
festigte Schotternagelfluh günzeiszeitl ichen Al ters liegt, a u f der sich ein e twa 5 m mäch­
t iger B o d e n entwickelt ha t t e . D e r Boden t r enn t die l iegende Nagelf luh v o n einem hangen­
den Vor s toßscho t t e r /Moränenkomplex ( 7 4 7 — 7 5 8 m ) . E i n e wei tere Bohrung , die nur 
1 5 0 m nördlich niedergebracht wurde, fö rder te kein M o r ä n e n m a t e r i a l mehr , so daß der 
M i n d e l m a x i m a l v o r s t o ß , der über die morphologische E n d m o r ä n e nach N o r d e n reichte, 
e x a k t zu lokalisieren ist. 
D e r l iegende Günzschot te r zieht sich östlich des Germbächeis über die Kel le rsha lde 
nach Warmis r i ed , w o er nördlich des l e tz tgenann ten Or te s in einer a l ten Sandgrube 
( N E U 5 ) fast 6 0 m über dem Mindel ta l ausstreicht. D i e Os tgrenze ist e t w a paral le l zum 
W e g v o n Warmisr ied nach G r u b anzunehmen, eine Abgrenzung , die sich im Gelände mor ­
phologisch durch eine bis zu 5 m höhere Oberf läche manifes t ier t . D e r zugehör ige Eis rand 
dürfte bei Kleemaie r ( O G Ü 2 9 ) gelegen haben , da in dieser Kiesgrube noch sehr grobes 
M a t e r i a l aufgeschlossen ist. 
D e r Baiswei ler W a l d - S c h o t t e r (Abb . 3 ) n i m m t den brei ten Schot tersporn nördlich E i ­
berg ein und trägt den namensgebenden W a l d . Seine t iefere L a g e ( A b b . 4 ) und seine deut­
lich differierende petrographische Zusammensetzung gl iedert ihn gegenüber dem donau-
9 * 
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MRE 25 NEU 71 18a 680 ' 
Hirtwald G r u b - W a r m i s - Romatsr ied - Si - 1 k m • • 
Schot ter r i e d e r Sch. monsberger Sch . 
Abb. 6: Querprofil der pleistozänen Schotter südlich Baisweil. Der donaueiszeitliche Hirtwald­
schotter liegt erheblich höher als der günzeiszeitliche Grub-Warmisrieder Schotter. Durch den 
Romatsried-Simonsberger Schotter am Högel östlich Baisweil wird der Anschluß an Abb. 4 gegeben. 
eiszeitlichen I rsee-Oggenr ieder Schot ter als selbständige A k k u m u l a t i o n aus. E r weist mi t 
5 % kr is ta l l inen Gero l len den höchsten G e h a l t des gesamten Arbei tsgebietes auf, der sonst 
zwischen 0 und 1 °/o liegt. D i e Vermutung , es k ö n n e sich hier um ein Pendan t zu EBERLS 
Ot tobeu re r Schot tern ( 1 9 3 0 : 3 1 2 — 3 1 5 ) oder zu SINNS kris ta l l inreicher und do lomi ta rmer 
Liegendfazies ( 1 9 7 2 : 4 4 — 5 8 ) handeln , muß nach dem hohen Do lomi tgeha l t vernein t 
werden. D e r G r a d der Zurundung und das Fehlen der gröberen F rak t i onen macht für die 
Günzeisze i t e ine wei t h in ter den Donauendmoränen zurückliegende Eis randlage er­
forderlich. 
D e r I rsee-Oggenr ieder Schot ter endet südlich der al ten Gemeindekiesgrube von Irsee 
(vgl . S . 1 2 9 ) , in welcher jüngere Schot te r liegen, deren A l t e r m i t G ü n z und Minde l ange­
geben wird . D e r makroskopisch leicht festzustellende Geländebefund , übrigens schon von 
EBERL 1 9 3 0 getroffen, v o n s ta rk t i e fenverwi t te r tem ä l te rem Schot ter mi t kräft iger B o ­
denbi ldung im Wes ten und gering t i e fenverwi t te r tem jüngerem Schot ter mi t geringer 
Bodenb i ldung im Osten , k a n n durch die A n g a b e der Korngrößenzusammense tzung ver ­
deutlicht werden. 
Tab. 1: Korngrößenanalyse der beiden Schotter in der alten Gemeindekiesgrube Irsee (NEU 49) 
gS mS fS gSu mSu fSu T 
Westseite: 20,2 31,5 12,8 15,1 14,5 3,7 2,5 % 
Ostseite: 69,1 23,7 3,9 0,9 1,4 0,5 0,5 °/o 
Entnahme: Jeweils 6 m unter Geländeroberkante, gröbere Fraktionen von Hand ausgesiebt. 
D i e W e r t e der verschiedenen F r a k t i o n e n zeigen einen auffäl l igen Zusammenhang zwi ­
schen Tie fenverwi t te rung und dem G e h a l t an Schluff an. 
2 .3 . D i e m i n d e l e i s z e i 11 i c h e n A k k u m u l a t i o n e n 
S i e können als erste Ablagerungen, wenn auch mi t Lücken, bis zum Vorf lu te r D o n a u 
ver fo lg t werden und wurden dor t in der Ziegelei Offingen von LEGER et al . ( 1 9 7 2 ) mit tels 
der Pa läopedo log ie als mindelzei t l ich dat ier t . D a sie sich auch schotterstratigraphisch als 
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Ablage rung der dr i t t l e tz ten Eiszei t herausstel len (LÖSCHER 1 9 7 6 und folgende Ausführun­
gen) entsprechen sie der Mindelvere isung PENCKS. 
D e r Romats r i ed-S imonsberger Scho t t e r setzt mi t e inem auffäl l igen M o r ä n e n w a l l im 
B u r g w a l d östlich R o m a t s r i e d ( K A U 1 , 2 ) ein, ist über den H ö g e l östlich Ba iswei l ( N E U 
1 8 a ) , das Warmis r i ede r Fe ld , den Wör i shofene r W a l d bis hin z u m Simonsberg östlich 
H a u s e n zu verfolgen. Nörd l i ch der Flossach setzt er sich dann in der Ki rchhe im-Burgauer 
Ter rasse fort. I m Gegensa t z zur M i n d e l e n d m o r ä n e v o n G r u b (vgl . 2 . 2 . ) , die au f ä l tere 
Ablagerungen aufgefahren ist, k o m m t die M o r ä n e v o n R o m a t s r i e d au f ihren eigenen V o r ­
s toßschot ter zu l iegen, der mit deutl ich tieferer U n t e r k a n t e dem T e r t i ä r auflagert . D i e 
Abb. 7: Die Verbreitung der präwürmzeitlichen Schotter und Moränen. 1 = Rißeiszeitliche Schot­
ter, 2 = Mindeleiszeitliche Schotter, 3 = Günzzeitlicher Schotter überlagert von Mindelvorstoß-
schotter und -moräne, 4 = Günzeiszeitlicher Schotter, 5 = Donaueiszeitlicher Schotter. Endmorä­
nensignaturen vgl. Abb. 3. 
Abb. 8 : Längsprofil der Schotter und Moränen zwischen Wertach und Friesenrieder Rinne. Die 
deutlich oberhalb der Basis des Romatsried-Simonsberger Schotters liegenden Ablagerungen, deren 
Unterkanten nicht durch eine Linie miteinander verbunden sind, gehören zu den Ablagerungei 
des Warmisrieder Feldes. 
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Basis der M o r ä n e bei G r u b l iegt in 7 4 7 m, die des Romant s r i ed -S imonsbe rge r Schot ters auf 
gleicher B r e i t e in etwa 7 2 5 — 7 2 7 m. D e r l e t z tgenann te Schot ter , der in seinen moränen­
näheren T e i l e n Nordr ich tung aufweist, kn ick t bei Mattsies nach Nordwes t en a b . Le t z t e 
Res te e iner Wasserscheide zwischen diesem Schmelzwassers t rom und seinen westl ichen 
Nachba rn , m i t denen er sich i m Bereich von K i r chhe im vere in ig te , sind v o r a l l em im B e ­
reich des Nassenbeurer H o l z e s ( W Ö R 30 , 2 9 ) als geröllfreie T e r t i ä r k u p p e n e rha l ten ge­
blieben. 
D i e in A b b . 8 eingezeichneten Schotter, d ie mi t deutlich höhere r Basis über der Schot­
tersohle des Romants r i ed -S imonsberger Scho t te r s liegt, sind den Ablagerungen des W a r ­
misrieder Feldes zuzuweisen, das den Te i l des Warmis r ieder P la teaus östlich des G r u b -
Warmis r i ede r und westlich des Romat s r i ed -S imonsbe rge r Schot ters aufbaut. D i e in A b b . 9 
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durch Kreuze angegebenen Schot terbasen entsprechen den genannten s t a rk schwankenden 
W e r t e n . Für diese Erscheinung k ö n n e n zwei paläogeographisch bedingte Ursachen v e r a n t ­
wort l ich gemacht werden . 
1. D i e unteren P a r t i e n des Romats r i ed -S imonsbe rge r Schotters sind Vors toßschot te r , die 
in ein canonar t iges T a l hineingeschüttet wurden. N a c h d e m derMindelg le t scher aber bis 
Romat s r i ed vorges toßen war , k a m es zu einer ve rs tä rk ten Schut tanl ieferung auf g rö ­
ßerer H o r i z o n t a l d i s t a n z und dadurch zu einem Ausufern des Schot ters t roms. 
2 . D i e höhere obe re Erosionsbasis , vorgegeben durch den auf ä l te re Ablagerungen auf ­
gefahrenen Gletscher bei G r u b , e r forder t für die an diesem Gle tscher tor wurze lnden 
Schmelzwässer die A n n a h m e eines anders geneigten Sohlengefä l les . 
E i n rapides Ans te igen der Schot terbas is gegen Wes ten , gegen den R innen rand , k a n n 
a m Sporn der T a n n b u r g verdeutl icht werden. Zwe i an der Spornwes tse i te abgeteufte P e i l ­
s tangensondierungen t rafen die Schot terbas is in 6 7 5 m ( N E U 7 4 ) , w ä h r e n d auf der O s t ­
seite das T e r t i ä r erst in 6 7 0 m ( N E U 7 5 ) erreicht wurde . N u r wenig nordwestl ich bei 
P 6 9 4 (Sporn von Wal l en r i ed ) reicht das Ter t i ä r bis in 6 8 1 m H ö h e ( N E U 3 ) . Das s tä rkere 
Schwanken der U n t e r k a n t e n w e r t e beschränkt sich im Warmis r i ede r F e l d aber nicht nu r 
a u f die Rinnenrandbere iche , es k a n n , ve ran laß t durch die geschilderten pa läogeograph i -
schen Sonderbedingungen überal l auf t re ten . 
I m Gegensa tz dazu l äß t SCHAEFER , lokale und speziel le Gegebenhe i ten ' nicht gel ten, 
er miß t den schwankenden Schot tersohlen al lgemeine Bedeutung zu ( 1 9 7 9 : 1 8 — 2 0 ) . 
Indizien für eine bis zum H ö r t w a l d westlich Ba i swe i l vorgeschobene Moräne , die m a n 
nach Kar t en in t e rp re t a t i on eventuel l vermuten könn te , sind n i rgendwo aufzufinden. I n 
meiner unveröffent l ichten Magis te ra rbe i t ( 1 9 7 5 ) ha t t e ich einen Endmoränenbogen süd­
westlich Baiswei l , den SCHAEFER ( 1 9 6 8 ) in einer beigegebenen K a r t e eingezeichnet ha t t e , 
als .schlicht und einfach falsch' bezeichnet ( 1 9 7 5 : 4 5 ) . O b w o h l SCHAEFER ( 1 9 7 9 : 2 1 , A b b . 4 ) 
inzwischen die Sachverha l t e in me inem Sinne geändert ha t , erfolgt die Richt igstel lung i m 
T e x t so dezent, d a ß mancher Leser geneigt sein könn te , meine Ergebnisse als falsch anzu ­
sehen (SCHAEFER 1 9 7 9 : 2 8 ) . 
D e r ebenfalls zu den Mindelablagerungen gehörende R ö h r w a n g e r Vors toßschot te r 
w i r d im Westen v o n günzeiszei t l ichem, im Osten von r ißeiszei t l ichem Ma te r i a l begrenzt 
( A b b . 2 , 3) und ist deshalb nur in den Anschnit ten des Blöcktacher Mühlbaches zu fassen. 
E s t rennt ihn aber e ine deutliche Unte rkan tend i f fe renz von den äl teren und jüngeren A b ­
lagerungen ( A b b . 3 ) . 
D i e Mindelschot ter der alten Gemeindekiesgrube I rsee ( N E U 4 0 ) wurden bereits den 
günzeiszeitlichen Schot te rn gegenübergestel l t und wegen der geringen T ie fenverwi t t e rung 
v o n diesen get rennt . D a s Gletscher tor , von welchem erstere geschüttet wurden, hat wenig 
südlich von I rsee gelegen, ist aber wei te r nördlich als das donaueiszei t l iche zu suchen. 
Le ider fehlen südlich von Irsee aussagekräftige Aufschlüsse, eine Moränengl iederung k a n n 
nu r unvol ls tändig durchgeführt werden . Diese Ta t sache war schon v o n EBERL genannt 
worden . So ist nach meinem Geländebefund die Moränengl iederung , die EBERL ( 1 9 3 0 ) 
durchgeführt hat , auch heute noch akzep tabe l , sieht m a n e inmal von der stadialen U n t e r ­
gliederung der Minde le i sze i t ab . 
D e r Versuch GLÜCKERTS(1974), d ie ,mindel- und rißeiszeit l ichen E n d m o r ä n e n des I l l e r -
vorlandgletschers ' zu gliedern, m u ß für den Bereich zwischen Fr iesenr ieder R i n n e und 
Wer t ach abgelehnt werden, da neben einer falschen Al tersansprache (vg l . Kiesgrube W e ­
bams) audi e indeut ige Scho t t e rvo rkommen als M o r ä n e n kar t i e r t werden (Sporn von O g -
genried, Ba i swei le r W a l d ) . 
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West l ich des donaueiszeit l ichen Bayers r ieder Schotters b i lden die Ablagerungen von 
Mayers -Schönl ings und der Ober regg-Sau lengra ine r Schot ter die U m r a h m u n g des Minde l -
quellgebiets . D e r Moränenbogen , an dem die Schot te r wurze ln , kann morphologisch von 
der H o l z h e u e r H ö h e bis M a y e r s verfolgt werden . D i e Mindelschot te r lagern 2 0 m tiefer 
dem T e r t i ä r au f als die v o m Ha ldenbaue r östlich Ronsbe rg ( O G Ü 1 2 ) und 1 0 m tiefer 
als die be im Haselbauer west l ich der H o l z h e u e r H ö h e ( M R E 7 1 ) . Ih r Abf lußsystem, auch 
das der ä l te ren Schotter, w a r a u f eine U r - W e r t a c h im heutigen Minde l ta l or ient ie r t . D e r 
bre i te mindelzei t l iche Schot te rs t rom setzt geomorphologisch gesehen an der M o r ä n e n r a n d ­
lage H o l z h e u e r H ö h e ein, weis t beim S o n d e r h o f ( M R E 7 ) l e tz te Res t e von M o r ä n e und 
Übergangskegelmater ia l a u f und zieht über Un te regg und Könge t r i ed bis z u m Saulen­
grainer W a l d , w o er etwa 3 5 m über dem M i n d e l t a l endet. D a der Oberegg-Sau lengra iner 
Schot ter von SINN ( 1 9 7 2 : 9 3 — 9 8 ) ausführlich beschrieben wurde , kann auf diese Pub l ika ­
t ion verwiesen werden. 
D e r Schot te r westlich Minde lhe im n i m m t südlich der Frundsberg-Burg ( M I N 1 9 , 2 0 ) 
seinen A n f a n g . E r liegt dor t mi t seiner U n t e r k a n t e e twa 8 m höher als a m Nordsporn 
des Sau lengra ine r Waldes . D i e s e Differenz ist mi t einer R a n d l a g e der Schot ter im Rech­
bergbereich im mindeleiszeit l ichen Ger innebe t t zu suchen. W ä h r e n d nämlich der Schotter 
westlich S t . K a t a r i n a ( M I N 1 6 ) in 6 4 6 , 5 m dem T e r t i ä r auf lager t , erreicht die Molasse 
östlich in e inem Graben den W e r t 6 5 1 m ( M I N 1 4 ) . E in ähnliches Auskeilen der Schotter , 
al lerdings nach Westen, k a n n am Südende des Rei te isbergs nachgewiesen werden. D i e 
Schot terbasis fäl l t von 6 3 3 m im Westen ( M I N 3 2 ) auf 6 3 0 m im Osten ( M I N 3 3 ) . D ie 
gleiche Beobachtung hat te SINN ( 1 9 7 2 : 9 5 ) bei Bergerhausen gemacht . 
D i e Schot te r westlich Minde lhe im, von den rißeiszeit l ichen Ablagerungen durch eine 
Unterkantendi f fe renz von 3 5 — 4 0 m getrennt ( A b b . 2 ) , enden an der Un te ren Ziegelhüt te 
( M I N 1 0 ) , setzen sich aber im Rei te isberg und Doldenhausener Be rg fort . V o n den Schot­
tern östlich der Mindel w a r e n die Ablagerungen westlich Minde lhe im durch ein nur noch 
in Res ten erhaltenes Te r t i ä rgeb ie t getrennt. B e i Ki rchhe im/Schwaben erfolgte dann die 
endgült ige Vereinigung der Schmelzwassers t röme zur U r - W e r t a c h . 
E i n e Minde lmoräne im R a u m Schöneschach—Dorschhausen—Kirchdorf , wie sie JERZ 
et a l . ( 1 9 7 5 ) eingezeichnet haben , muß nach den Geländebefunden verneint werden . Denn 
weder in der Kiesgrube Dorschhausen ( W Ö R 1 6 ) , noch in e inem großen Bauaufsch luß in 
Schöneschach ( W Ö R 3 7 ) k o n n t e M o r ä n e n m a t e r i a l beobachte t werden. D a sich aber im 
Os ten in e inem deutlich t ie feren Niveau R i ß m o r ä n e an den Mindelschot ter anlager t 
( W Ö R 3 2 , 3 3 ) , besteht die Mögl ichkei t , d a ß der Rißgle tscher Geschiebe und -mergel auf 
dem Mindelschot ter abgelager t hat . D ie Mindelgle tscher selbst sind nie in diese nördlichen 
Bre i t en vorgedrungen. D e r Romat s r i ed -S imonsbe rge r , der Warmis r i ede r und der O b e r ­
egg-Saulengra iner Schotter vereinigen sich nördl ich Minde lhe im zur Ki rchhe im-Burgauer 
Schot ter terrasse , die in der Ziegelei Offingen mit tels der Deckschichtenst ra t igraphie von 
LEGER et a l . ( 1 9 7 2 ) als mindeleiszei t l iche Ab lage rung dat ier t wurde . Bei G r u b überlagert 
ein Vor s toßscho t t e r /Moränenkomplex die ä l t e ren Ablagerungen , getrennt voneinander 
durch einen fossilen Boden . D a s Al ter dieses Vor s toßscho t t e r /Moränenkomplexes ist min­
deleiszeitlich, da er weit nördl ich der R i ß e n d m o r ä n e n l iegt . Beide Befunde , der deck-
schichtenstratigraphische v o n Offingen einersei ts und der moränens t ra t igraphische von 
G r u b andererseits , erlauben, d ie Region O b e r e s Minde l ta l und ihre nördliche Ver l änge ­
rung, den Ki rchhe im-Burgauer Schotter, als S t r a to typenreg ion der Mindele isze i t vorzu­
schlagen. D a f ü r spricht auch, d a ß zwischen dem rißeiszeit l ichen Hochterrassenschot ter und 
dem Romats r i ed -S imonsbe rge r b z w . dem K i r c h h e i m - B u r g a u e r Schot ter n i rgendwo Schot­
ter- oder Moränenres te gefunden wurden, die eine andere D a t i e r u n g erlauben würden. 
Der PENCKschen M e t h o d e folgend kann m a n die Ablagerungen der vorgeschlagenen 
S t ra to typenreg ion vom Vor f lu t e r über die Schot ter terrasse , den Übergangskege l bis zu 
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den Moränen ver fo lgen , wobei sich eine der glazialen Ser ien ins Obere Minde l t a l h inein­
zieht . D e r N a m e ,Minde l ' k ä m e dor t zu seinem vol len Rech t , eine Umbes innung , die ge­
boten erscheint, da die PENCKsche T y p l o k a l i t ä t , das Grönenbache r Fe ld , nach Ergebnissen 
v o n LÖSCHER ( 1 9 7 6 ) und EICHLER & SINN ( 1 9 7 5 ) nicht mehr der dr i t t le tz ten , der M i n d e l -
eiszeit, zugeordnet werden kann. 
2 . 4 . D i e r i ß e i s z e i t l i c h e n A k k u m u l a t i o n e n 
Sie sind im eigentlichen Arbei tsgebie t , was die Scho t te r betrifft, nur kleinflächig e r ­
hal ten , da sie in Schmelzwasserr innen abgelager t wurden, die auch später v o n den Würm-
Schmelzwassers t römen genutzt wurden . S o sind sie bis au f geringe Res te ausgeräumt w o r ­
den, denn die t i e f eingeschnittenen rißeiszeit l ichen T ä l e r bo ten sich als Abf lußbahnen für 
die würmzeit l ichen Flüsse geradezu an. 
D i e R i ß m o r ä n e von Unte r rammingen-Ludwigsbe rg (bei T ü r k h e i m ) wurde vo r B e ­
kanntwerden des M o r ä n e n v o r k o m m e n s v o m Fa lkenbe rg (Augsburger F e l d , EBERL 1 9 3 0 ) 
als nördlichste M o r ä n e des gesamten Gebie ts zwischen Iiier und Lech angesehen. D e r r i ß ­
eiszeitliche Gletscher stülpte sich, umgeben von äl teren Schot terfe ldern, ins heutige F l o s ­
sachtal vor. D e r an der M o r ä n e v o n Un te r r ammingen wurze lnde Übergangskege l endet 
a m Osterberg südöstlich Matts ies ( W Ö R 2 7 ) mit e iner deutlichen Geländes tufe über dem 
Würmschot ter , ohne daß allerdings die Ter t iä rbas is angeschnit ten wäre . D e r zur M o r ä n e 
a m Ludwigsberg gehörende Schot ter or ient ier te sich dagegen ins heutige Wer tach ta l und 
ha t nur noch geringe Verbre i tung ( A b b . 7 ) . Beide R ißscho t t e r finden in nur geringen E n t ­
fernungen von den M o r ä n e n das E n d e ihrer räumlichen Verbre i tung . 
Nach Süden z ieh t die M o r ä n e v o m Bahnanschni t t U n t e r r a m m i n g e n ( W Ö R 2 ) über 
das Waldgebie t nördl ich K i r chdo r f ( W Ö R 3 2 ) , das M a i e r h o l z bei Dorschhausen ( W Ö R 2 3 , 
3 3 ) bis hin zum S p i t z w a l d nördlich B a d Wör ishofen ( W Ö R 3 5 ) . E i n e eventuel l zu v e r ­
mutende Verb indung mi t der Romat s r i ed -S imonsbe rge r Scho t t e rakkumula t ion muß ve r ­
neint werden, da der von der E n d m o r ä n e ausgehende Ubergangskege l (Osterberg bei 
Mat ts ies) auf ein deutlich tieferes Vorf lu te rn iveau eingestel l t ist. A u ß e r d e m weist die R i ß ­
m o r ä n e eine t iefere U n t e r k a n t e n h ö h e a u f (Abb . 2 ) . Z u den wei ter östl ich der Wer t ach 
gelegenen M o r ä n e n v o r k o m m e n k a n n ke ine durchgehende Verb indung hergestel l t werden. 
Dennoch muß die Moränen l age des U n t e r r a m m i n g e n - T ü r k h e i m e r Gletscherlobus als 
altersgleich mit den M o r ä n e n v o m A m b e r g e r H o l z e l und v o m Fa lkenberg angesehen w e r ­
den. E i n e M i t t e l m o r ä n e zwischen west l ichem und öst l ichem Gletscherlobus ist in der N o r d ­
ver längerung des mindeleiszeit l ichen Becks te t ten-Weich te r Schotters zu finden. A u f diesem 
R iede l konnte südlich P 6 4 2 unverfes t ig ter zäher Geschiebemergel ergraben werden ( B U C 
1 5 ) , während der e t w a 5 0 0 m südlich ausstreichende Minde l -Scho t t e r (Bas is 6 5 2 / 6 5 3 m ) 
ha r t verbacken ist ( B U C 1 4 ) . 
I m Gegensatz zu EBERL, der den Simonsberger Schot te r an der M o r ä n e beim B a h n h o f 
Un te r r ammingen wurze ln l ieß und i h m deshalb wie auch dem Ki rchhe im-Burgauer Scho t ­
te r rißzeitliches A l t e r gab, führen JERZ et al . ( 1 9 7 5 ) eine umgekehr te Zuordnung durch. 
D a nach ihren Aufnahmen M o r ä n e i m Bereich von Schöneschach—Katzenh i rn—Dorsch ­
hausen den Romat s r i ed -S imonsbe rge r Schot ter bedeckt, ist die M o r ä n e (auch die von U n ­
te r rammingen) mindeleiszei t l ich. D i e Mindelgletscher w ä r e n hier am weitesten nach N o r ­
den vorgestoßen. Dies wurde aber in K a p . 2 . 3 . bereits vernein t . D e n n die M o r ä n e be im 
B a h n h o f U n t e r r a m m i n g e n ist e indeut ig rißeiszeitl ich, ihr t i e f unter die Minde lab lage run-
gen gerichteter Übergangskege l verdeut l icht dies. 
Zum Grundmoränenschle ier , der das Gebie t zwischen Friesenrieder R i n n e und W e r t ­
ach e innimmt ( A b b . 3 ) , soll die A n g a b e genügen, daß es sich um eine Ablage rung der R i ß ­
eiszeit handel t . Ähnl ich wie bei T ü r k h e i m drang ein Te i l lobus nach Wes ten vor und 
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schüttete seine Schmelzwässer in die damals schon vorhandene Friesenrieder R i n n e . Res te 
der R i ß s c h o t t e r sind zwischen Di r lewang u n d Apfeltrach und bei Nassenbeuren ( A b b . 7 ) 
in Res ten erha l ten; dort b i lden sie Terrassen, die deutlich über der Würmschot te roberkan te 
liegen. 
D i e G r u n d - / S e i t e n m o r ä n e des Rißgle tschers setzt sich über die Hammerschmiede 
( N E U 8 3 ) , den StafTelwald und die ö h l m ü h l e nach Süden for t , bei G r o ß k e m n a t h kommt 
sie dann a u f den I rsee-Oggenr ieder Schot te r zu liegen und biegt als E n d m o r ä n e n w a l l in 
Rich tung Friesenried nach Wes ten ab. E i n e Gliederung in e ine äußere und innere R i ß ­
moränenrand lage , wie sie östl ich der W e r t a c h durchgeführt werden konnte (ROGNER 1 9 7 8 , 
1 9 7 9 ) , w a r hier nicht mögl ich , wenngleich auch spärliche Indiz ien dafür sprechen. So 
könn te der Moosberg bei Baiswei l ( N E U 5 4 ) einen ä l te ren äußeren, die rel iefärmere 
Grundmoränenp la t t e nördl ich davon einen inneren rißeiszeit l ichen Gletschers tand doku­
ment ieren. 
D e r F r iesenr ied-Eggentha le r Schotter, dessen zugehörige E is rand lage v o m Steig öst­
lich Fr iesenr ied ( K A U 6 , 7 ) bis nach H o f H a s l a c h reicht, ist die mächtigste Scho t te rakku­
mula t ion zwischen Minde l und Wertach, d ie in Kiesgruben aufgeschlossen ist, so bei K le in -
mederschach ( K A U 4 ) , w o 3 5 m rißeiszeitl iches Sediment anstehen. D i e Ablagerung liegt 
mi t ihrer Bas i s weit un t e rha lb der der ä l t e r en und deutlich über der der würmzeit l ichen 
Schot ter . Stel lenweise streicht die U n t e r k a n t e der R i ß a k k u m u l a t i o n e n über der Nieder -
terrassenoberfläche aus ( A b b . 9 ) . Die g roße Mächt igkei t dieser Ablagerung m u ß mit dem 
Gletscher lobus , der südlich B a d Wör i shofen nach Westen vorgedrungen war , in Zu­
sammenhang gebracht werden , da es zu e i n e m Stau der r ißeiszeit l ichen Schmelzwässer in 
der Fr iesenr ieder R inne k a m . 
Eben fa l l s der Riße isze i t zugehörend, a b e r etwas jünger , ist der Schot ter in der Kies ­
grube südwestlich Fr iesenr ied, der von e i n e m inneren R i ß m o r ä n e n w a l l Al lersberg ( K A U 
9 ) — Königsberger Fors t aus ( K A U 13 ) geschüttet ist. N u r wenig südlich dieses Al t -
moränenbogens quert bei Sä lenwang ( K A U 1 4 , 1 5 ) der nördl ichste W ü r m m o r ä n e n w a l l 
das Fr iesenr ieder T a l . 
Nach GLUCKERT ( 1 9 7 4 ) und JERZ et a l . ( 1 9 7 5 ) b l ieben die Rißgle tscher zwischen 
Ronsberg und Eggenthal nu r wenig h in t e r der Minde lendmoräne zurück. S o soll der 
Sporn , der den Weiler Minde lbe rg trägt, v o n R i ß m o r ä n e aufgebaut sein oder zumindest 
abgedeckt werden. E ine r R i ß m o r ä n e in dieser Lage müssen fo lgende Argumente entgegen­
gehal ten werden : 
1 . W e d e r im Oberen M i n d e l t a l bis D i r l e w a n g , noch in den kleineren Sei tentä lchen, die 
bis zu r R i ß m o r ä n e im GtücKERTschen und jERZschen S i n n e zurückreichen, wurden 
Schot terablagerungen gefunden, wie sie i m Gletschervorfe ld zu e rwar ten wären . D i e 
von GLUCKERT ( 1 9 7 4 : T a f e l I ) eingezeichneten Schmelzwasserabf lußtä ler würden kei­
ne Sed imen te erhal ten oder aber sämtl iche Ablagerungen müßten wieder ausgeräumt 
w o r d e n sein. Das ganze Gebie t nördl ich v o n Bayersr ied w i r d aber von T e r t i ä r einge­
n o m m e n , und da dieser Bereich nie v o n Würmschmelzwässern erreicht wurde , hät ten 
sich ehemals vorhandene Rißschot ter d o r t unbedingt ha l t en müssen. 
2. Rißeisze i t l iche Schmelzwasserr innen z u m ös t l i chen G ü n z t a l oder zur Friesenrieder 
R i n n e findet man erst südlich der v o n den genannten Autoren angegebenen max i ­
ma len Gletscherrandlage. Diese wäre in der Riße isze i t ohne Schmelzwasserabfluß­
r innen geblieben, e ine A n n a h m e , die für den breiten Abschni t t zwischen Friesenried 
und R o n s b e r g nicht h a l t b a r ist. 
D i e R i ß m o r ä n e n v e r b r e i t u n g ist mit der v o n EBERL ( 1 9 3 0 ) genann ten identisch. 
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A u t o r : 
r u n e v o n / v o m i ^ \ 
P E N C K & 
B R Ü C K N E R 
1 9 0 1 - 0 9 
E B E R L 
1 9 3 0 
S C H A E F E R 
1 9 6 8 
S I N N 
1 9 7 2 
R e i c h a r x s r i e d K i n d e l G I - S c h o t t e r h ö h e r e u n d t i e ­
f e r e A l t m o r ä n e 
K i n d e l 
B a y e r s r i e d K i n d e l G I - S c h o t t e r h ö h e r e u n d t i e ­
f e r e A l t m o r ä n e 
K i n d e l 
H i r t w a l d K i n d e l G I - S c h o t t e r 
h ö h e r e u n d t i e ­
f e r e A l t m o r ä n e K i n d e l 
W a r m i s r i e d K i n d e l 
G I I im W 
K I i . K i t t e 
fi I im O s t e n 
S c h o t t e r d e r 
o b e r e n H o c h ­
t e r r a s s e n 
K i n d e l i . W 
R i ß i . O 
H a r t e n t h a l -
S i m o n s b e r g 
K i n d e l i im 
S ü d e n : R i ß 
R I - K o r ä n e 
u n d S c h o t t e r 
h ö h e r e A l t m o r ä ­
n e und S c h o t t e l 
d e r o b e r e n H . T , 
K i n d e l 
U n t e r r a m m i n g e n R i ß m o r ä n e R I - M o r ä n e 
h ö h e r e A l t m o r ä ­
n e 
R i ß 
R o m a t s r i e d K I - S c h o t t e r 
K I I - K o r ä n e 
h ö h e r e und t i e ­
f e r e A l t m o r ä n e 
H ö g e l b e i 
B a i s w e i l 
K i n d e l R I - S c h o t t e r 
h ö h e r e A l t m o r ä ­
n e 
B a i s w e i l e r W a l d G I - S c h o t t e r 
h ö h e r e u n d t i e ­
f e r e A l t m o r ä n e 
O g g e n r i e d G ü n z G I - S c h o t t e r 
h ö h e r e u n d t i e ­
f e r e A l t m o r ä n e 
I r s e e G ü n z 
G I - S c h o t t e r 
K I - M o r ä n e 
M I l - S c h . 
R I - S c h o t t e r 
h ö h e r e u n d t i e ­
f e r e A l t m o r ä n e 
Tab. 2 : Altersklassifikation der Schotter und Moränen zwischen oberer Mindel und Wertach nach 
verschiedenen Autoren. Diese Übersicht ist gleichzeitig ein kurzer Abriß über die Forschungs­
geschichte des Untersuchungsgebiets. 
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G L Ü C K E R T 
1 9 7 4 
J E R Z e t a l . 
1 9 7 5 
R O G N E R 
1 9 7 5 
S C H A E F E R 







Günz im Westen 
Kindel im Osten Kindel (I-X) 
Kindel Kindel 
Kindel Rißmoräne 
Rißmoräne Kindel Kindel 
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2 . 5 . Z u r P a l ä o g e o g r a p h i e d e r R e g i o n z w i s c h e n 
O b e r e r M i n d e l u n d W e r t a c h 
Dieser Bereich, der die K a m p f z o n e zwischen west l ichem Lechgletscher und östlichem 
Illergletscher umfaß t , fä l l t wei tgehend mi t dem Abf lußsys tem einer U r - W e r t a c h zusam­
men. Westlich eines ehemaligen Wasserscheidengebiets zwischen der S taudenp la t t e im W e ­
sten und dem Stoffersberg im Os ten und mit einer Südgrenze e twa a u f der H ö h e von 
Kaufbeuren (ROGNER 1 9 7 9 mi t we i t e re r Li te ra tur ) k a m der I r see-Oggenr ieder Schotter 
als ältestes noch erhal tenes Sed iment zur Ablagerung. D a s t reppenar t ige Abstaffeln der 
jüngeren Schotter nach Westen ist in A b b . 4 gezeigt. Z u m Hi r twa ldscho t t e r , der ältesten 
Ablagerung einer U r - M i n d e l im Wes ten , steigen die Scho t te r v o m jünge ren zum älteren 
t reppenar t ig an ( A b b . 6 ) . D i e Schmelzwasserr innen der donaueiszeit l ichen Flüsse führten 
östlich des Hochfirstes vorbe i und w a r e n auf ein Abf lußsys tem i m heutigen Minde l t a l -
bereich orient ier t . U b e r eventuel le Zusammenhänge mi t Schot tern der S taudenpla t t e soll 
hier nicht gemu tmaß t werden, denn fundiertere Aussagen können erst nach einer N e u ­
aufnahme der S taudenpla t tenschot te r erfolgen. Durch die Mögl ichkei t , den I rsee-Oggen­
rieder Schotter mi t e iner M o r ä n e zu verknüpfen, w i r d i m Bereich v o n Kaufbeuren die 
Donauka l t ze i t zur Donaueisze i t . W i e im R o t h w a l d (ROGNER 1 9 7 9 ) wurden auch hier 
Zeugen einer fünften selbständigen Vor landverg le t scherung gefunden. D a b e i sind die 
donaueiszeitl ichen Gletscher fast in d e m gleichen U m f a n g nach Norden vorgestoßen wie 
die mindeleiszeit l ichen. D i e Günzvere i sung bl ieb h in ter dem M a x i m a l s t a n d der älteren 
und nächstjüngeren zurück. 
W ä h r e n d der sedimentologische Aufbau des Bereichs zwischen I rsee-Oggenr ieder und 
Hi r twaldschot te r im Minde lg laz ia l wei tgehend abgeschlossen war , er folgte östlich des 
erstgenannten Schot ters während der Riße i sze i t der E inbruch von Gletschermassen in ein 
erniedrigtes Te r t i ä rhüge l l and und der daraus resul t ierende wei t nach N o r d e n gerichtete 
V o r s t o ß . In dieser Epoche floß noch ein Te i l der U r - W e r t a c h ins heut ige Mindel ta l ab, 
der Bereich um den Ludwigsberg bei T ü r k h e i m entwässer te schon zum Augsburger Fe ld . 
D i e schon in der Mindele isze i t von der U r - W e r t a c h e ingenommene Rich tung westlich der 
S taudenpla t te w i r d sogar bis in die Würmeisze i t be ibehal ten , denn ein brei ter Schot ter­
s t rom mit Sed imenten der letzten E i sze i t ( W ü r m ) z ieht durch das Flossach ins Minde l ta l . 
D e m Abknicken der U r - W e r t a c h südlich der S taudenp la t t e und dem Zufluß aus dem M i n -
delquellbereich ist zuzuschreiben, d a ß G ü n z - und ä l te re A k k u m u l a t i o n e n bis auf geringe 
Res te erodiert wurden und deshalb nicht nach N o r d e n verfo lg t werden können . 
3. Schlußbemerkungen 
D i e nach Abfassen des Manuskr ip t s erschienene A r b e i t von INGO SCHAEFER „Das W a r ­
misrieder Fe ld — E i n Beispiel für den Fortschr i t t der Eiszei t forschung durch Bar the l 
E b e r l " (Quar t ä r , 2 9 / 3 0 , 1 9 7 9 : 1 5 — 4 7 ) bedar f einer umfassenderen Auseinandersetzung 
als sie hier geführt werden kann . SCHAEFER mißt seinen Ergebnissen, die 1 0 glaziale S e ­
rien der Mindele iszei t ergaben, „mehr als nur l oka l e Bedeutung zu" ( 1 9 7 9 : 1 5 ) , da er 
Para l le len zum Grönenbacher Fe ld (SCHAEFER 1 9 7 3 : 1 6 8 — 2 0 0 ) fes ts tel l t ; Warmisr ieder 
und Grönenbacher Fe ld zeigen näml ich „den fast gleichen Aufbau" ( 1 9 7 9 : 1 5 ) . Ich selbst 
messe den Schot tern des Warmis r i ede r Feldes, deren deutlich schwankende Unte rkan ten ­
wer t e j a auch von mi r genannt werden , nur loka le Bedeu tung bei, da a l le Erscheinungen 
auf lokale paläogeographisch bedingte Verhäl tn isse zurückgeführt werden können. D e n n 
in Gebieten, in welchen die vol l s tändige Abfolge von Vors toßschot te r und sich mit E n d ­
moränen ve rzahnendem hochglazialen Schotter beobachte t werden k a n n , fehlt das s tarke 
Schwanken der U n t e r k a n t e n w e r t e im gleichalten Schot te rkörper . T r e t e n aber loka le 
Besonderhei ten h inzu , wie e twa das Auffahren der M a x i m a l e n d m o r ä n e auf Nagelfluh 
oder auf einen von pleis tozänen Ablagerungen freien Ter t iä r rücken , dann kommt es zu 
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s tä rkeren Differenzen in der H ö h e der Schot te rsohlen . E i n m a l ist die obe re Erosionsbasis 
für die v o n den Gletscher toren ausgehenden Schmelzwässer eine ganz andere, oft v ie l 
höher gelegene, anderersei ts verursachen Ter t i ä r rücken , die während des Gle tscheranrük-
kens natür l ich per ig laz ia len Bedingungen unter lagen, ganz unterschiedliche Ausgangsvor­
aussetzungen für Überschot te rungsvorgänge . 
Tab. 3: Verzeichnis der in Text und Abbildungen genannten Aufschlüsse, Lokalitäten 
und Bohrungen unter Angabe von Rechts- und Hochwert. 
(MIN = Die in Text und Abbildungen verwandte Abkürzung für Blatt 7928 - Topographische 
Karte 1 : 25 000 - Mindelheim; WÖR = Blat t 7929 Wörishofen; B U C = Blat t 7930 Buchloe; 
M R E = Blatt 8028 Mark t Rettenbach; N E U = Blatt 8029 Neugablonz; O G U = Blatt 8128 
Obergünzburg; K A U = Blatt 8129 Kaufbeuren). 
Aufschluß Rechts-/Hochwert Schotterbasis Aufschluß Redits-/Hochwert Schotterbasis 
M I N 10 10 080/ 25 640 631 m M I N 20 10 440/ 22 720 — 
M I N 14 10 240/ 24 020 651 m M I N 27 06 480/ 27 960 
— 
M I N 16 09 810/ 23 980 650 m M I N 32 08 040/ 26 030 633 m 
M I N 19 10 500/ 22 900 659 in M I N 33 08 440/ 26 160 630 ni 
W Ö R 2 92 520/ 26 400 620 m W Ö R 30 90 180/ 26 520 
W Ö R 16 92 440/ 20 970 — W Ö R 32 93 250/ 24 140 
— 
W Ö R 23 93 440/ 21 870 635 i n W Ö R 33 93 960/ 21 970 
— 
W Ö R 27 92 680/ 28 700 — W Ö R 35 93 530/ 20 480 
— 
W Ö R 29 90 180/ 26 820 
— 
W Ö R 37 93 070/ 19 380 
— 
M R E 2 11 750/ 10 850 740 in M R E 18 11 200/ 08 840 758 ni 
M R E 3 09 870/ 10 160 751 in M R E 21 11 680/ 10 100 748 m 
M R E 4 10 000/ 08 640 762 m M R E 22 11 570/ 10 240 747 m 
M R E 6 11 200/ 09 850 755 m M R E 23 11 640/ 10 420 747 m 
M R E 7 08 000/ 10 340 736 m M R E 24 11 670/ 10 640 744 ni 
M R E 11 06 660/ 16 120 645-- 6 5 2 m M R E 25 12 000/ 11 460 737 in 
M R E 14 08 750/ 10 140 740 in M R E 29 12 080/ 08 140 741 i n 
M R E 17 11 760/ 09 220 754 i n 
N E U 1 13 420/ 18 290 670 m N E U 41 93 020/ 08 980 758 m 
N E U 2 90 000/ 17 550 677 i n N E U 43 92 540/ 08 370 760 ni 
N E U 3 13 410/ 17 000 
— 
N E U 45 93 260/ 08 350 — 
N E U 4 13 290/ 15 200 — N E U 46 93 870/ 08 190 762 i n 
N E U 5 12 300/ 15 360 706 m N E U 54 92 240/ 12 160 
— 
N E U 6 12 360/ 14 240 710 in N E U 55 12 470/ 12 940 717 m 
N E U 7 12 280/ 13 680 
— 
N E U 56 12 570/ 12 120 721 m 
N E U 11 91 130/ 16 910 684 ni N E U 57 12 580/ 11 120 732,5 m 
N E U 12 90 220/ 18 000 665 ni N E U 60 93 960/ 07 660 
— 
N E U 13 19 210/ 16 220 675 m N E U 61 13 780/ 17 100 667 ni 
N E U L4 90 360/ 15 400 682 ni N E U 62 13 700/ 16 780 670 ni 
N E U 15 90 520/ 14 760 685 ni N E U 64 90 740/ 13 900 693 m 
NEU 16 90 270/ 14 220 692 ni N E U 65 90 640/ 13 770 690 ni 
N E U 17 91 000/ 13 740 696 i n N E U 67 12 330/ 14 420 714 i n 
NEU 18a 91 020/ 11 440 715 i n N E U 68 13 220/ 08 200 715 ni 
N E U 21 12 500/ 10 170 737 i n N E U 71 12 660/ 11 500 725 i n 
N E U 22 14 020/ 09 800 727 ni NEU 72 12 620/ 12 330 718,5 m 
N E U 23 13 140/ 09 380 — NEU 73 12 760/ 15 540 698 i n 
N E U 24 12 540/ 08 980 — N E U 74 13 590/ 16 660 676 m 
N E U 27 90 080/ 08 700 742 i n N E U 75 13 640/ 16 680 670 m 
N E U 28 90 090/ 08 000 744 in N E U 76 92 270/ 08 100 760 ni 
N E U 32 91 620/ 10 950 737 ni N E U 77 93 270/ 08 470 758 i n 
N E U 33 81 890/ 10 390 740 ni N E U 78 92 100/ 09 740 750 ni 
N E U 35 92 970/ 11 040 745 ni N E U SO 12 200/ 09 540 753 m 
N E U 36 92 630/ 10 520 747 in N E U 81 12 250/ 08 480 — 
N E U 37 92 120/ 09 400 756 i n N E U 82 91 670/ 17 820 668 in 
N E U 38 91 730/ 08 880 759 m N E U 83 95 000/ 10 670 686 m 
N E U 40 93 060/ 09 000 747 i n N E U 84 90 270/ 17 100 666 m 
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Aufschluß Rechts-/Hochwert Schotterbasis Aufschluß Rechts-/Hochwert Schotterbasis 
O G Ü 1 09 690/ 04 180 797 m O G Ü 17 12 160/ 04 810 768 m 
O G Ü 2 11 410 / 06 960 
— 
O G U 24 05 940 / 05 500 766 m 
O G Ü 3 11 480 / 06 470 772 m O G Ü 26 05 600/ 04 480 740 m 
O G Ü 4 11 610 / 07 260 664 m O G Ü 29 09 890/ 06 150 775 m 
O G Ü 5 11 000 / 05 160 784 m O G Ü 30 10 210 / 04 680 784 m 
O G Ü 6 10 780/ 05 260 784 m O G Ü 31 10 020 / 04 870 785 m 
O G Ü 12 06 520 / 07 400 773 m O G Ü 51 10 100/ 07 300 764 m 
K A U 1 90 270 / 07 440 K A U 23 94 490/ 04 060 782 m 
K A U 2 90 830/ 07 400 
— 
K A U 26 12 750/ 05 560 745 m 
K A U 4 90 350/ 06 600 732 m K A U 27 12 200 / 05 720 760 m 
K A U 5 13 410/ 06 520 728 m K A U 28 94 040 / 05 920 777 m 
K A U 6 90 850/ 05 280 
— 
K A U 29 94 400 / 06 260 769 m 
K A U 7 91 120/ 05 280 — K A U 30 94 600/ 06 150 768 m 
K A U 9 14 290 / 04 120 
— 
K A U 31 94 990 / 06 420 762 m 
K A U 13 92 110/ 03 760 
— 
K A U 34 92 840/ 00 850 806 m 
K A U 14 90 900/ 02 900 — K A U 35 93 670 / 00 430 805 m 
K A U 15 91 330/ 02 800 
— 
K A U 36 94 900 / 05 300 779 m 
K A U 19 93 740/ 01 160 805 m K A U 37 94 900 / 05 300 775 m 
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